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No Adı İli İlçesi/Semti 
1 Abdülkâdir Gîlânî Camii 
2 Abdürrahman Çelebi Camii 
3 Abdüsselâm Çelebi (İmaret) Camii 
4 Adliye (Dukaginzâde Mehmed Paşa) 
Camii 
5 Ahi Çelebi Camii 
6 Bali Paşa Camii 
7 Behram Paşa Camii 
8 Binaemini Sinan Ağa Camii 
9 Bosnalı Mehmed Paşa Camii 
10 Cami-i Atik (Orhan Camii) 
U Cami-i Şerif (Kubbet Üs-Sahra) 
12 Cenabı Ahmed Paşa Camii 
13 Çavuşbaşı Camii 
14 Çoban Mustafa Paşa Camii 
15 Damad Ferhad Paşa Camii 
16 Damad Ferhad Paşa Camii 
17 Defterdar Mustafa Paşa Camii 
18 Dukaginzâde Mehmed Paşa Camii 
19 Ebu-1 Fazi Efendi Camii 
20 Emîr Buharî Camii 
21 Ferruh Kethüda (Balat) Camii 
22 Firdevs Bey Camii 
23 Gâzi İskender Paşa Camii 
24 Güzelce Kasım Paşa Camii 
25 Hacı Ehvad Camii 
26 Hacı Ahmed Paşa Camii Kurşunlu 
Camii 
27 Hadım Ali Paşa Camii 
28 Hadım İbrahim Paşa Camii 
29 Hamamı Hatun Camii 
30 Harem- Şerif 
31 Haseki Hürrem Sultan Camii 
Bağdat 
İstanbul 
Kocaeli 
Halep 
İstanbul 
İstanbul 
Diyarbakır 
(Âmid) ' 
İstanbul 
Sofya 
Bursa 
Kudüs 
Ankara 
İstanbul 
Kocaeli 
İstanbul 
Kastamonu 
Edirne 
Konya 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kayseri 
Diyarbakır 
(Âmid) 
İstanbul 
İstanbul 
Mekke 
İstanbul 
Çapa 
İzmit 
Yemiş İskelesi 
Yenibahçe 
Fatih 
İznik 
Sütlüce 
Gebze 
Çatalca 
Ereğli 
Tophane 
Otakçılar 
Balat 
Kanlıca 
Kasımpaşa 
Yedikule 
Silivrikapı 
Samatya 
Haseki 
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No Adı İli İlçesi/Semti 
32 Haseki Sultan Camii 
33 Hürrem Çavuş Camii 
34 Hüsrev Çelebi (Ramazan Efendi) 
Camii 
35 Hüsrev Paşa (Hüsreviye) Camii 
36 İmam-ı A'zam (Ebu Hanîfe) Camii 
37 İskender Paşa Camii 
38 Kapıağası (Mahmud Ağa) Camii 
39 Kara Ahmed Paşa Camii 
40 Karagöz Meiımed Paşa Camii 
41 Kılıç Ali Paşa Camii 
42 Köse Hüsrev Paşa Camii 
43 Lala Hüseyin Paşa Camii 
44 Lala Mustafa Paşa Camii 
45 Lala Mustafa Paşa Camii (Kurşunlu 
Cami) 
46 Maktul Ayas Paşa Camii 
47 Meiımed Ağa Camii 
48 Mehmed Bey (Fevziye) Camii 
49 Mehımed Bey Camii 
50 Melek Ahmad Paşa Camii 
51 Memi Kethüde Camii 
52 Merkez Efendi Camii 
53 Mesih Mehmed Paşa Camii 
54 Mevlâna Efendi Camii 
55 Mihrimah Sultan (Edirnekapı) Camii 
56 Mihrimah Sultan (İskele) Camii 
57 Molla Çelebi (Fındıklı) Camii 
58 Muhyiddin Çelebi (Çukurcuma) 
Camii 
59 Murad Paşa Camii 
60 Nişancı Mehmed Paşa Camii 
61 Nişancı Mustafa Paşa Camii 
62 Odabaşı Behruz Ağa Camii 
63 Osman Paşa Camii 
64 Osman Şah Camii (Tırhala) 
65 Osman Şah Validesi Camii 
66 Pertev Paşa (Yenicuma) Camii 
67 Piyâle Paşa (Tersane) Camii 
68 Rüstem Paşa Camii 
69 Rüstem Paşa Camii 
70 Rüstem Paşa Camii 
71 Rüstem Paşa Camii 
72 Rüstem Paşa Camii 
73 Rüstem Paşa Camii 
Svilengrad 
(Mustafa 
Köprüsü) 
İstanbul 
İstanbul 
Halep 
Bağdat 
Diyarbakır 
(Âmid) 
İstanbul 
İstanbul 
Hersek 
İstanbul 
Van 
Kütahya 
Erzurum 
Konya 
Basra 
İstanbul 
Kocaeli 
Trikkala 
(Tırhala) 
Diyarbakır 
(Âmid) 
Sivas 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Bağdat 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
i^yseri 
Trikkala 
İstanbul 
Kocaeli 
istanbul 
Afyon 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Sakarya 
Tekirdağ 
(RodoscuW 
Karagümrük 
Kocamustafa-
paşa 
Ahırkapı 
Topkapı 
Mostar 
Tophane 
İlgın 
Çarşamba 
İzmit 
Ulaş 
Merkezefendi 
Yenibahçe 
Üsküdar 
Edirnekapı 
Üsküdar 
Fındıklı 
Tophane 
Karagümrük 
Eyüp 
Şehremini 
Aksaray 
İzmit 
Kasımpaşa 
Bolvadin 
Tahta kale 
Silivri 
Yalova- Samanlı 
Sapanca 
No Adı 
74 Semiz Ali Paşa Camii Kırklareli 
75 Semiz Ali Paşa Camii Tekirdağ 
76 Sinan Paşa (Beşiktaş) Camii İstanbul 
77 Sofu Mehmed Paşa Camii Diyarbakır 
(Âmid) 
78 Sdkollu Mehmed Paşa (Kasım Paşa) Edirne 
Camii 
79 Sokollu Mehmed Paşa Camii Hatay 
80 Sokollu Mehmed Paşa (Azapkapı) İstanbul 
Camii 
81 Sokollu Mehmed Paşa Camii İstanbul 
82 Sokollu Mehmed Paşa Camii Kırklareli, 
83 Sokollu Mustafa Paşa Camii Buda (Budin) 
84 Sultan Alâeddin Selçukî Camii 
(ülucamii) Çorum 
85 Sultan Bayezid Camii İstanbul 
86 Sultan Beyazıt Kızı Camii İstanbul 
87 Sultan Murad (Muradiye) Camii Manisa 
88 Sultan Selim (I) Camii İstanbul 
89 Sultan Selim (Selimiye) Camii Edirne 
90 Sultan Selim Camii Konya 
91 Sultan Süleyman (Süleymaniye) Camii İstanbul 
92 Sultan Süleyman (Süleymaniye Şam 
/Tekkiye) Camii 
93 Sultan Süleyman (Gülanber Kalesi) Şehrizor 
Camii (Kerkük) 
94 Sultan Süleyman (Van Kalesi) Camii Van 
95 Süleyman Çelebi (Üsküplü) Camii İstanbul 
96 Süleyman Subaşı (ünkapanı) Camii İstanbul 
97 Şah Sultan Camii İstanbul 
98 Şehzade Cihangîr Camii İstanbul 
99 Şehzade Mehmed Camii İstanbul 
100 Şemsi Ahmed Paşa Camii İstanbul 
101 Taşlık (Mahmud Paşa) Camii Edirne 
102 Tatar Han Camii (Gözleve) Yevpatoriya 
103 Turşucuzade Hüseyin Çelebi Camii İstanbul 
104 ülucami Kütahya 
105 Valide (Nurbânu) Sultan Camii İstanbul 
106 Yunus Bey Camii İstanbul 
107 Zâl Mahmud Paşa Camii İstanbul 
108 Abdi Subaşı Mescidi (Kuburbeii Camii) İstanbul 
109 Ahmed Çelebi Mescidi (Meşeli İstanbul 
Mescidi) 
110 Arpacıbaşı Mescidi İstanbul 
111 Bayram Çelebi (Yokuşbaşı) Mescidi İstanbul 
112 Bezzazistan Kethüdası Hüseyin 
Çelebi Mescidi İstanbul 
113 Çavuş Mescidi İstanbul 
114 Çivizade Efendi Mescidi İstanbul 
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Havsa 
Yakacık 
(Payas) 
Azapkapı 
Kadırga 
Lüleburgaz 
(Burgos) 
Beyazıt 
Yenibahçe 
Suitanselim 
Karapınar 
Süleymaniye 
Cibali 
ünkapanı 
Eyüp 
Cihangir 
Şehzadebaşı 
Üsküdar 
Hasköy 
Toptaşı 
Draman 
Eyüp 
Fener 
Kocamusta-
fapaşa 
Eyüp 
Samatya 
Suitanselim 
Silivrikapı 
Topkapı 
İli İlçesi/Semti 
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115 Çivizade Kızı Mescidi (Çavuş Camii) 
116 Davud Ağa Mescidi (Sarayağası Camii) 
117 Defterdar AAahmud Çelebi Mescidi 
118 Duinanîzade Mescidi 
119 Düğmecibaşı Mescidi (Düğmeciier 
Camii) 
120 Emir Ali Çelebi Mescidi (Derviş Ali 
Camii) 
121 Hacegîzade Mescidi 
122 Hacı Hamza Mescidi 
123 Hacı Hasan Mescidi 
124 Hacı llyas Mescidi 
125 Hacı İvaz (Ayvaz Kasap) Mescidi 
126 Hacı Nasuh Mescidi (Aynalı Çeşme 
Camii) 
127 Hacı Paşa Mescidi 
128 Hadım İbrahim Paşa (Manastır) 
Mescidi 
129 Hâmid Efendi Mescidi 
130 Hasan Çelebi Mescidi (Emin Bey 
Camii) 
131 Hersek Bodrumu Mescidi 
132 llyaszade Mescidi 
133 Kadızade Efendi (Çırçır) Mescidi 
134 Kaysunîzade Mescidi 
135 Kaysunîzade Mescidi 
136* Kemhâcılar Kârhanesi Mescidi 
137 Kiremitçi Ahmed Çelebi (Kırmızı 
Minare) Mescidi 
138 Kuyumcular Kârhanesi Mescidi 
139 KUrkçübaşı (kumkapı) Mescidi 
140 Memi Kethüda Mescidi 
141 Mimarbaşı Sinan Ağa (Mimar Sinan) 
Mescidi 
142 Muhsine Hatun Mescidi 
143 Mustafa Çelebi Mescidi 
144 Rüstem Paşa Mescidi 
145 Râznameci Abdi Çelebi Mescidi 
146 Saraçhane Mescidi 
147 Sarrafbaşı Mescidi 
148 Simkeşbaşı İskender Ağa Mescidi 
(Simkeş Camii) 
149 Sinan Paşa Mescidi 
150 Sokollu Mehmed Paşa (Sokollu) 
Mescidi 
151 Süheyl Bey (Salıpazarı) Mescidi ' 
152 Süleyman Subaşı Mescidi 
(Münzevi Cam\\) 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Davutpaşa 
Eyüp 
Defterdar 
Kocamustafa 
paşa 
Eyüp 
Karagümrük 
Fatih 
Kocamusta-
fapaşa 
Zeyrek 
Sarıgüzel 
Sarıgüzel 
Sarıgüzel 
Üsküdar 
İsa kapısı 
Zeyrek 
Kasımpaşa 
Ayasofya 
Topkapı Dışı 
Fatih 
Halıcıoğlu 
? 
Çakmakçılar 
Hasköy 
Çakmakçılar 
Kumkapı 
Galatasaray 
Yenibahçe 
Kumkapı 
Yenibahçe 
Yenibahçe 
Samatya 
Hasköy 
Topkapı Dışı 
Yenibahçe 
Yenibahçe 
Büyük 
çekmece 
Çekmece 
Tophane 
Eyüp 
No Adı ili İlçesi/Semti 
153 Süleyman Subaşı Mescidi 
(Kirazlı Mescid) 
154 Şerifezade Efendi Mescidi 
155 Şeyh Ferhad Mescidi 
156 Tüfenkhane Mescidi 
157 Cİçbaş (Nureddin Hamza) Mescidi 
158 Yahya Kethüda Mescidi 
(Yahya Kâhya Camii) 
159 Yayabaşı Mescidi 
160 Abdürrahman Çelebi Türbesi 
161 Arab Ahmed Paşa Türbesi 
162 Bali Paşa Türbesi 
163 Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi 
164 Behram Paşa Türbesi 
165 Çoban Mustafa Paşa Türbesi 
166 Dukaginzade Mehmed Paşa Türbesi 
167 Duhterzade-i Rüstem Paşa Türbesi 
168 Ebu-1 FâzI Türbesi 
169 Gâzi İskender Paşa Türbesi 
170 Güzel Ahmed Paşa Türbesi 
171 Hacı Paşa Türbesi 
172 Hadım İbrahim Paşa Türbesi 
173 Haseki Hafsa Sultan Türbesi 
174 Haseki Hürrem Sultan Türbesi 
175 Hüsrev Paşa Türbesi 
176 Kapıağası Mahmud Ağa Türbesi 
177 Kara Ahmed Paşa Türbesi 
178 Kılıç Ali Paşa Türbesi 
179 Lala Hüseyin Paşa Türbesi 
180 Maktul Ayas Paşa Türbesi 
181 Mehmed Ağa Türbesi 
182 Mesih Paşa Türbesi 
183 Nişancı Mehmed Paşa Türbesi 
184 Özdemiroğlu Osman Paşa Türbesi 
185 Pertev Paşa Türbesi 
186 Rüstem Paşa Türbesi 
187 Semiz Ali Paşa Türbesi 
188 Sinan Paşa Türbesi 
189 Siyâvuş Paşa Türbesi 
190 Siyâvuş Paşa Evlâdı Türbesi 
191 Sokollu Mehmed Paşa Türbesi 
192 Sokollu Mehmed Paşa Evlâdı 
Türbesi 
193 Sokollu Mustafa Paşa Türbesi 
194 Sultan Selim (1) Türbesi 
195 Sultan Selim (11) Türbesi 
196 Sultan Süleyman Türbesi 
197 Şah Huban Kadın Türbesi 
198 Şehzade Mehmed Türbesi 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kocaeli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Diyarbakır 
(Âmid) 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Diyarbakır 
(Âmid) 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Buda (Budin) 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Süleymaniye 
Çarşamba 
Kumkapı 
Cinkapanı 
Karagümrük 
Kasımpaşa 
Fener 
Çapa 
Fındıklı 
Yenibahçe 
Beşiktaş 
Üsküdar 
Gebze 
Eyüp 
Şehzadebaşı 
Tophane 
Kanlıca 
Edirnekapı 
Üsküdar 
Silivrikapı 
Sultanselim 
Süleymaniye 
Yenibahçe 
Ahırkapı 
Topkapı 
Tophane 
Eyüp 
Çarşamba 
Yenibahçe 
Karagümrük 
Eyüp 
Şehzadebaşı^ 
Eyüp 
Üsküdar 
Eyüp 
Eyüp 
Eyüp 
Eyüp 
Sultanselim 
Ayasofya 
Süleymaniye 
Yenibahçe 
Şehzadebaşı 
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199 Şehzadeler Türbesi 
200 Şemsi Ahmed Paşa Türbesi 
201 Tatar Han Türbesi 
202 Valide Sultan Türbesi 
203 Yahya Efendi Türbesi 
204 Zâl Mahmud Paşa Türbesi 
205 Abdüsselâm Çelebi Medresesi 
206 Ağazade Medresesi 
207 Ahmed Ağa Medresesi 
208 Ahmed Paşa Medresesi 
209 Baba Çelebi Medresesi 
210 Bezzazistan Kethüdası Hüseyin 
Çelebi Medresesi 
211 Cami-i Şerif Medresesi 
212 Çoban Mustafa Paşa Medresesi 
213 Emin Sinan Efendi Medresesi 
214 Gâzi İskender Paşa Medresesi 
215 Gülfem Hatun Medresesi 
216 Güzelce Kasım Paşa Medresesi 
217 Hâcce Hatun Medresesi 
218 Hâcegîzade Medresesi 
219 Hadım Ali Paşa Medresesi 
220 Hadım İbrahim Paşa Medresesi 
221 Hâmid Efendi (Fil Yokuşu) 
222-Haseki Hürrem Sultan Medresesi 
223 Hâkim Çelebi Medresesi 
224 Hüseyin Çelebi Medresesi 
225 Hüsrev Kethüda Medresesi 
226 Hüsrev Kethüda Medresesi 
227 Hüsrev Paşa Medresesi 
228 İbraim Paşa Medresesi 
229 Kapıağası Cafer Ağa (Soğukkuyu) 
Medresesi 
230 Kapıağası Mahmud Ağa Medresesi 
231 Kara Ahmed Paşa Medresesi 
232 Ka'riye Medresesi 
233 Kirmastî Medresesi 
234 Köse Hüsrev Paşa Medresesi 
235 Ma lul Emir Efendi Medresesi 
(İncirli Medrese) 
236 Mehmed Ağa Medresesi 
237 Mehmed Çelebi Medresesi 
238 Mihrimah Sultan Medresesi 
239 Mihrimah Sultan Medresesi 
240 Nişancı Mehmed Bey Medresesi 
241 Osman Şah Validesi Medresesi 
İstanbul 
İstanbul 
Yevpatoriya 
(Gözleve) 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kocaeli 
İstanbul 
İstanbul 
Kudüs 
Kocaeli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Diyarbakır 
(Âmid) 
İstanbul 
İstanbul 
Medresesi 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Ankara 
İstanbul 
Halep 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Van 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Ayasofva 
Cİsküda, 
Ayasofya 
Beşiktaş 
Eyüp 
Küçük 
Çekmece 
•p 
Çapa 
İzmit 
Fatih 
Sultanselim 
Gebze 
Küçükpazar 
Kanlıca 
Üsküdar 
Kasımpaşa 
Üsküdar 
Fatih 
İsakapısı 
Zeyrek 
Haseki 
Küçük 
karaman 
Çarşamba 
Alemdar 
Ahırkapı 
Topkapı 
Sultanselim 
Karagümrük 
Çatalçeşme 
Laleli 
Edirnekapı 
Üsküdar 
Alt ımermer 
Aksaray 
No Adı İli İlçesi/Semti 
242 Perviz Efendi Medresesi İstanbul 
243 Rüstem Paşa Medresesi İstanbul 
244 Rüstem Paşa Medresesi Tekirdağ 
245 Sekban Ali Bey Medresesi İstanbul 
246 Semiz Ali Paşa Medresesi Kırklareli 
247 Semiz Ali Paşa Medresesi İstanbul 
248 Sinan Paşa Medresesi İstanbul 
249 Sofu Mehmed Paşa Dârülhadîsi İstanbul 
250 Sofu Mehmed Paşa Medresesi Van 
251 SokoUu Mehmed Paşa Medresesi İstanbul 
252 Sokollu Mehmed Paşa Medresesi İstanbul 
253 Sokollu Mehmed Paşa Medresesi Kırklareli 
254 Sultan Selim (Halıcılar Köşkü) İstanbul 
Medresesi 
255 Sultan Selim (Selimiye) Medresesi Edirne 
256 Sultan Selim (Selimiye) Dârülhadîsi Edirne 
257 Sultan Selim (Selimiye) Medresesi Şam 
258 Sultan Süleyman (Süleymaniye İstanbul 
Evvel) Medresesi 
259 Sultan Süleyman (Süleymaniye İstanbul 
Sâni) Medresesi 
260 Sultan Süleyman (Süleymaniye İstanbul 
Sâlis) Medresesi 
261 Sultan Süleyman (Süleymaniye İstanbul 
Râbi) Medresesi 
262 Sultan Süleyman (Ebu's Suud İstanbul 
Efendi) Dârülhadîsi 
263 Sultan Süleyman Dârüttıbbı İstanbul 
264 Sultan Süleyman Medresesi Tekirdağ 
265 Sultan Süleyman Medresesi Mekke 
266 Süleyman Subaşı Medresesi İstanbul 
267 Şahkulu Medresesi (Sinekli Medrese) İstanbul 
268 Şehzade Mehmed Medresesi İstanbul 
269 Şemsi Ahmed Paşa Medresesi İstanbul 
(Dârülhadîsi) 
270 Şerifezade Efendi Medresesi İstanbul 
271 Tûtî Kadı Medresesi İstanbul 
272 üçbaş Medresesi İstanbul 
273 Ümm-i Veled Medresesi İstanbul 
274 Valide Sultan Medresesi İstanbul 
275 Yahya Efendi Medresesi İstanbul 
276 Yûnus Bey Medresesi İstanbul 
277 Zâl Mahmud Paşa Medresesi I İstanbul 
(üst Medrese) 
278 Zâl Mahmud Paşa Medresesi II İstanbul 
(Alt Medrese) 
279 Hüsrev Kethüda Dârülkurrası İstanbul 
280 Kadızade Efendi (Çırçır) İstanbul 
Dârülkurrası 
281 Sa'di Efendi Dârüllkurrası İstanbul 
282 Sofu Mehmed Paşa Dârülkurfası İstanbul 
Fatih 
Cağaloğlu 
Karagümrük 
Babaeski 
Zincirlikuyu 
Beşiktaş 
Babıâli 
Kadırga 
Eyüp 
Lüleburgaz 
Halıcılar 
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Süleymaniye 
Süleymaniye 
Süleymaniye 
Süleymaniye 
Süleymaniye 
Süleymaniye 
Çorlu 
Süleymaniye 
Şehzadebaşı 
Üsküdar 
Çarşamba 
Fatih 
Karagümrük 
Karagümrük 
Toptaşı 
Beşiktaş 
Draman 
Eyüp 
Eyüp 
Vefa 
Fatih 
Fatih 
161 
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283 Sokollu Mehmed Paşa Dârülkurrası 
284 Sultan Selim (Selimiye) 
Dârülkurrası 
285 Sultan Süleyman (Süleymaniye) 
Dârülkurrası 
286 Valide Sultan Dârülkurrası 
287 Haseki Hürrem Sultan Mektebi 
288 Sultan Sel im (1) Mektebi 
289 Sultan Sel im (11) Mektebi 
290 Sultan Süleyman Mektebi 
291 Şehzade Mehmed Mektebi 
292 Valide Sultan Mektebi 
293 " Abdülkâdir Ceylânı Tekkesi 
294 İmam-ı A'zam (Ebu Hanife) Tekkesi 
295 Sokollu Mehmed Paşa Tekkesi 
296 Şah Sultan Tekkesi 
297 Şemsi Ahmed Paşa Tekkesi 
298 Valide Sultan Tekkesi 
299 Haseki Hürrem Sultar. Dârüşşifası 
300 Sultan Süleyman Dârüşşifası 
301 Valide Sultan Dârüşşifası 
302 Cami-i Şerif İmareti 
303 Çoban Mustafa Paşa İmareti 
304 Haseki Sultan İmareti 
305 Haseki Sultan İmareti 
306 Haseki Sultan İmareti 
307 Mevlâna İmareti 
308 /^ihrimah Sultan İmareti 
309 Rüstem Paşa İmareti 
310 Rüstem Paşa İmareti 
İstanbul 
Edirne 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Edirne 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Bağdat 
Bağdat 
İstanbul 
stanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kudüs 
Kocaeli Gebze 
Medine 
Mekke 
Svilengrad 
(Mustafa Paşa Köprüsü) 
Konya 
İstanbul (İsküdar 
Sakarya Sapanca 
Tekirdağ 
(Rodoscuk) 
Eyüp 
Süleymaniye 
Toptaşı 
Haseki 
Sultanselim 
Süleymaniye 
Şehzadebaşı 
Toptaşı 
Kadırga 
Eyüp 
Üsküdar 
Toptaşı 
Haseki 
Süleymaniye 
Toptaşı 
311 Sokollu Mehmed Paşa (Kasım Paşa) Edirne 
İmareti 
312 Sokollu Mehmed Paşa İmareti 
313 Sokollu Mehmed Paşa İmareti 
314 Sokollu Mehmed Paşaimareti 
315 Sultan Murad (Muradiye) İmareti 
316 Sultan Selim (1) İmareti 
317 Sultan Selim (II) İmareti 
318 Sultan Süleyman (Süleymaniye) 
imareti (Dârüzziyafe) 
319 Sultan Süleyman İmareti 
320 Sultan Süleyman İmareti 
321 Şehzade Mehmed İmareti 
(Dârüzziyafe) 
322 Şemsi Ahmed Paşa İmareti 
323 Valide Sultan İmareti 
324 Çoban Mustafa Paşa Kervansarayı 
Hatay 
Kırklareli 
Sarajevo 
(Saray-Bosna) 
Manisa 
İstanbul 
Konya 
İstanbul 
Şam 
Tekirdağ 
İstanbul 
Bolu 
İstanbul 
Eskişehir 
Havsa 
Yakacık 
(Payas) 
Lüleburgaz 
Sultanselim 
Karapınar 
Süleymaniye 
Çorlu 
Şehzedebaşı 
Toptaşı 
? 
No Adı İli İlçesi/Semti 
325 Dukakinzade Mehmed Paşa Kervan- Halep 
sarayı 
326 Hüsrev Kethüda Kervansarayı Edirne 
327 İbrahim Paşa Kervansarayı İstanbul 
328 Lala Mustafa Paşa Kervansarayı Konya 
329 Pertev Paşa Kervansarayı İstanbul 
330 Rüstem Paşa Kervansarayı Bursa 
331 Rüstem Paşa Kervansarayı Edirne 
332 Rüstem Paşa Kervansarayı İstanbul 
(Cebeci Hanı) 
333 Rüstem Paşa Kervansarayı İstanbul 
(Kurşunlu Han) 
334 Rüstem Paşa Kervansarayı İstanbul 
335 Rüstem Paşa Kervansarayı 
336 Rüstem Paşa Kervansarayı 
337 Rüsem Paşa Kervansarayı 
338 Rüstem Paşa Kervansarayı 
339 Semiz Ali Paşa Kervansarayı (Tahıl 
Hanı) 
340 Semiz Ali Paşa Kervansarayı (Çarşısı) Edirne 
Kırklareli 
Konya 
Sakarya 
Tekirdağ (Rodoscuk) 
Bursa 
İpsala 
Mercan 
İlgın 
üzunçarşı 
Yenişehir-
Akbıyık 
Bitpazarı 
Galata 
Yalova-
Samanlı 
Karışdıran 
Ereğli 
Sapanca 
341 Semiz Ali Paşa Kervansarayı Hanı 
342 Sokollu Mehmed Paşa (Kasım Paşa) 
Kervansarayı 
343 Sokollu Mehmed Paşa Kervansarayı 
344 Sokollu Mehmed Paşa Kervansarayı 
345 Sokollu Mehmed Paşa Kervansarayı 
346 Sultan Selim (1) Kervansarayı 
347 Sultan Selim (11) Kervansarayı 
348 Sultan Süleyman Kervansarayı 
349 Sultan Süleyman Kervansarayı 
350 Sultan Süleyman Kervansarayı 
351 Sultan Süleyman (Süleymaniye) 
352 Sultan Süleyman Kervansarayı 
353 Şehzade Mehmed Kervansarayı 
354 Valide Sultan Kervansarayı 
355 At Meydanı Sarayı 
356 Damad Ferhad Paşa Sarayı 
357 Fenerbahçe Sarayı 
358 Galata Sarayı 
359 Güzel Ahmed Paşa Sarayı 
360 Güzel Ahmed Paşa Sarayı 
361 Halkalıpınar Sarayı 
362 İskender Çelebi Bahçesi Sarayı 
363 Kandilli Sarayı 
364 Koca Mehmed Paşa Sarayı 
365 Koca Sinan Paşa Sarayı 
İstanbul 
Edirne 
Hatay 
Kırklareli 
Sarajevo 
(Saray-Bosna) 
İstanbul 
Konya 
Hac Yolunda 
Hatay 
İstanbul 
İstanbul 
Mekke 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İs*^3nbul 
İstanbul 
İstanbul 
Bitpazarı 
Havsa 
Yakacık 
(Payas) 
Lüleburgaz 
Sultanselim 
Karapınar 
? 
Belen 
Büyük 
Çekmece 
Süleymaniye 
Şehzadebaşı 
Toptaşı 
At Meydanı 
Beyazıt 
Fenerbahçe 
Galatasaray 
At Meydanı 
Şehir Dışında 
Halkalı 
Şehir Dışında 
Kandilli 
Üsküdar 
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No Adı İli İlçesi/Semti 
366 Mahmud Ağa Sarayı 
367 Makbul İbrahim Paşa Sarayı 
368 Pertev Paşa Sarayı 
369 Pertev Paşa Sarayı 
370 Rüstem Paşa Sarayı 
371 Rüstem Paşa Sarayı 
3-72 Rüstem Paşa sarayı 
373 Saray-ı Atîk 
374 Saray ı Cedîd 
375 Semiz Ali Paşa Sarayı 
376 Semiz Ali Paşa Sarayı 
377 Semiz Ali Paşa Sarayı 
378 Sinan Paşa Sarayı 
379 Siyâvuş Paşa Sarayı 
380 Siyâvuş Paşa Sarayı 
381 Siyâvuş Paşa Sarayı 
382 Sofu Mehmed Paşa Sarayı 
383 Sofu (?) Mehmed Paşa Sarayı 
384 Sokoliu Mehmed Paşa Sarayı 
385 SokoUu Mehmed Paşa Sarayı 
386 Sokoliu Mehmed Paşa Sarayı 
387 Sokoliu Mehmed Paşa Sarayı 
388 Sokoliu Mehmed Paşa Sarayı 
389 Şah Huban Hatun Sarayı 
390 Üsküdar Sarayı (Ayazma Sarayı) 
391 Yenikapı Sarayı 
392 Zâl Mahmud Paşa Sarayı 
393 İskender Çelebi Bahçesi Köşkü 
394 Sultan Beyazıd Köşkü 
395 Sultan Murad Köşkü 
396 Sultan Murad Köşkü 
397 Sultan Selim Köşkü 
398 Buğday Anbarı 
399 Cebehane Anbarı 
400 Hasbahçe Yalısı Mahzeni 
401 Hatab Anbarı 
402 Mutfaklar 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul ? 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Sarajevo 
(Saray-Bosna) 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 403 Tersane Zift Mahzeni 
404 Tophane Mahzeni (Kurşunlu Mahzen) İstanbul 
405 ün Anbarı İstanbul 
406 Barbaros Hayreddin Paşa Hamamı İstanbul 
407 Barbaros Hayreddin Paşa Hamamı İstanbul 
(Çinili Hamam) 
Yenibahçe 
At Meydanı 
Vefa 
Şehir Dışında 
Kadırga 
Üsküdar 
Şehir Dışında 
Beyazıt 
Topkapı 
Sarayı 
At Meydanı 
Eyüp 
Eyüp 
At Meydanı 
Süleymaniye 
Üsküdar ? 
Üsküdar 
Hocapaşa 
Ayasofya 
Kadırga 
Halkalı 
Şehir Dışında 
Kasımpaşa 
Çeşmeci ? 
Üsküdar 
Silivrikapı 
Şehir Dışında 
Şehir Dışında 
Topkapı 
Sarayı 
Topkapı 
Sarayı 
Üsküdar 
Sarayı 
Üsküdar 
Sarayı 
Galata 
Topkapı 
Sarayı 
Hasköy 
Topkapı 
Sarayı 
Topkapı 
Sarayı 
Kasımpaşa 
Tophane 
ünkapanı 
Karagümrük 
Zeyrek 
No Adi İli İlçesi/Semti 
408 Dere (Akarçeşme/Çömlekciler) İstanbul 
Hamamı 
409 Ebu-s Suud Efendi (macuncu) İstanbul 
Hamamı 
410 Emir Buharî Hamamı İstanbul 
411 Enderun Hamamı İstanbul 
412 Gâzi İskender Paşa Hamamı İstanbul 
413 Hadım İbrahim Paşa Hamamı İstanbul 
414 Haseki Hürrem Sultan (AyaSofya) İstanbul 
Hamamı 
415 Haseki Hürrem Sultan (Yahudiler) İstanbul 
Hamamı 
416 Haseki Bostan Hamamı İstanbul 
417 Haydar Paşa Hamamı İstanbul 
418 Hayreddin Paşa Hamamı İstanbul 
419 Hayreddin Paşa Hamamı İstanbul 
420 Hünkâr Hamamı İstanbul 
421 Hüseyin Bey (Paşa) Hamamı Kayseri 
422 Hüseyin Paşa Hamamı İstanbul 
423 Hüsrev Kethüda (Belediye) Hamamı İstanbul 
424 Hüsrev Kethüda (Ortaköy) Hamamı İstanbul 
425 Hüsrev Kethüda (Yenicuma) Hamamı Kocaeli 
426 Kapıağası (Ağa) Hamamı İstanbul 
427 Kapudan Ali Paşa (Fener iskelesi) İstanbul 
Hamamı 
428 Kethüda Kadın Hamamı İstanbul 
429 Kılıç Ali Paşa (Tophane) Hamamı İstanbul 
430 Koca Mustafa Paşa (Eski Ali Paşa) İstanbul 
Hamamı 
431 Lütfi Paşa Hamamı İstanbul 
432 Merkez Efendi Hamamı İstanbul 
433 Mihrimah Sultan (Edirnekapı) İstanbul 
Hamamı 
434 Molla Çelebi (Fındıklı) Hamamı İstanbul 
435 Nişançı Mustafa Paşa Hamamı İstanbul 
436 Odabaşı Behruz ağa (Beykoz)Hamamı İstanbul 
437 Odabaşı Behruz Ağa Hamamı İstanbul 
438 Rüstem Paşa Hamamı İstanbul 
439 Rüstem Paşa Hamamı Sakarya 
440 Salihpaşazade Hamamı İstanbul 
441 Sarı Gürz (Sarıgüzel) Hamamı İstanbul 
442 Sinan Paşa (Beşiktaş) Hamamı İstanbul 
443 Sokollu Mehmed Paşa Hamamı Edirne 
444 Sokollu Mehmed Paşa (Kasım Paşa) Edirne 
Hamamı 
445 Sokollu Mehmed Paşa (Yeşildirek) İstanbul 
Hamamı 
Eyüp 
Çapa 
Otakçılar 
Topkapı 
Sarayı 
Kanlıca 
Silivrikapı 
Ayasofya 
Bahçekapı 
Haseki 
Zeyrek 
Kemeraltı 
Tophane 
Topkapı 
Sarayı 
Üsküdar 
Çatalca 
Ortaköy 
İzmit 
Samatya 
Fener 
Beykoz-
Akbaba 
Tophane 
Yenibahçe 
Yenibahçe 
Merkezefendi 
Edirnekapı 
Fındıklı 
Eyüp 
Beykoz 
Şehremini 
Cibali 
Sapanca 
Yen i köy 
Sarıgüzel 
Beşiktaş 
Havsa 
Azapkapı 
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No Adı İli İlçesi/Semti 
Medine 
Mekke 
İstanbul 
Konya 
Feodosiya 
(Kefe) 
İstanbul 
446 Sokollu Mehmed Paşa Hamamı 
447 Sokollu Mehmed Paşa Hamamı 
448 Sultan Sel im (I) Hamamı 
449 Sultan Selim (II) Hamamı 
450 Sultan Süleyman Hamamı 
451 Sultan Süleyman (Dökmeciler) 
Hamamı 
452 Sultan Süleyman Hamamı Mekke 
453 Türbe Hamamı (Eski Yeni Hamam) İstanbul 
454 Üsküdar Sarayı Hamamı I İstanbul 
455 Üsküdar Sarayı Hamamı 11 İstanbul 
456 Üsküdar Sarayı Hamamı III İstanbul 
457 Valide Sultan (Ayakapı) Hamamı İstanbul 
458 Valide Sultan Hamamı İstanbul 
459 Valide Sultanı Hamamı İstanbul 
460 Valide Sultan Hamamı İstanbul 
461 Yakub Ağa Hamamı İstanbul 
462 Çoban Mustafa Paşa Köprüsü Svilengrad 
463 Kapıağası (Harami Deresi) Köprüsü İstanbul 
464 Odabaşı Köprüsü İstanbul 
465 Sokollu Mehmed Paşa (Sinanlı) Kırklareli 
Köprüsü 
466 Sokollu Mehmed Paşa (Çorlu) Tekirdağ 
Köprüsü 
467 Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü Vişegrad 
468 Sultan Süleyman Köprüsü İstanbul 
469 Sultan Süleyman (Silivri) Köprüsü İstanbul 
470 Sultan Süleyman (Dil İskelesi) Kocaeli 
Köprüsü 
471 Eğri Kemer ? İstanbul 
472 Evvel Bend (Paşa Dere) Kemeri İstanbul 
473 Güzelce (Gözlüce) Kemeri İstanbul 
474 Haz-ı Kebîr (Büyük Havuz) İstanbul 
475 Mağlova (Moğolağa) Kemeri İstanbul 
476 Müderris Köyü Kemeri (Kovuk Kemer) İstanbul 
477 üzün Kemer İstanbul 
Sultanselim 
Karapınar 
Sülemaniye 
Eyüp 
Üsküdar 
Üsküdar 
Üsküdar 
Ayakapı 
Topkapı 
Sarayı 
Toptaşı 
Üsküdar 
Tophane 
Haramidere 
Halkalı 
Alpullu 
Marmaracık 
Büyük 
Çekmece 
Silivri 
Gebze 
Kemerburgaz 
Kâğıthane 
Cebeci köy 
Kağıthane 
Kemerburgaz 
Kemerburgaz 
Kemerburgaz 
